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Innovation og udvikling sker optimalt med en 
finger på pulsen hvad angår nyeste forskning. 
Erhvervsakademi Dania har med støtte fra 
DEFF, sikret at nyuddannede tager en ny 
biblioteksadfærd med sig ud i deres fremtidige 
job. På den måde sikrer Dania og DEFF, at 
også små og mellemstore virksomhederne 
i større omfang gør brug af den viden som 
findes, til såvel innovation og udvikling som 
til andre arbejdsopgaver.
studerende bliver klædt på 
Finansøkonom -, Serviceøkonom- 
og Optometrist-studerende samt 
bachelorstuderende i International Hospitality 
Management har alle været på målrettede 
kurser i efteråret 2012. Med kurser primo 
2013 vil den nye viden og kompetence blive 
realiseret i mange hovedopgaver, og dermed 
nå direkte ud i de mange virksomheder, som 
hovedopgaverne tager afsæt i. 
Konkret har Finansøkonomer fra Dania i 
Hobro med forårets brush up metodekursus 
inden praktik- og projektperioden på 4. 
semester, fået nye links og metoder til 
søgeoptimering fra DEFF kurset. 
”train the trainer” 
Oplæring i at søge informationer sker 
bedst, når undervisere kan hjælpe, rådgive 
og udfordre de studerende på området. 
Derfor har Danias undervisere ad flere 
omgange været på skolebænken. Aalborg 
Universitetsbibliotek har stået for ”train the 
trainer” dage, og efter etablering af Danias 
eget system har underviser Jan Steffensen 
stået for undervisningen med udgangspunkt i 
uddannelsens fagfelter. 
Forventet resultat af projektet 
Overordnet er målet, at Danias dimittender 
skal tage en ny biblioteksadfærd med sig ud i 
deres fremtidige job og på den måde er med 
til at sikre, at de danske virksomheder i større 
omfang gør brug af den viden som findes – til 
såvel innovation og udvikling som til andre 
arbejdsopgaver.
REPLIK1 
Kan teori redde 
forsknings 
bibliotekerne? 
Tak for REVYs anmeldelse af antologien Viden 
i spil – forskningsbibliotekers funktioner 
i forandring. Vi vil hermed gerne klargøre 
for potentielle læsere, hvad der har været 
redaktionens hensigt og forhåbning med 
projektet. 
Forskningsbiblioteker er blevet et ”populært 
emne”, fordi deres traditionelle funktioner, der 
har en stolt århundreder lang historie, er stærkt 
udfordret af det digitale paradigme. Det er 
en udfordring, som vi må analysere skarpt og 
beskæftige os med konsekvenserne af. Det må vi 
blive ved med, så længe der er problemstillinger, 
der trænger sig på. Det er ikke et spørgsmål om 
modeemner, men om et forskningsbehov og 
behov for perspektivudvikling i biblioteks- og 
informationsvidenskab.
Vi har ikke udelukkende forestillet os 
bogen som et idé-katalog for praktikere i 
fag- og forskningsbiblioteker. Vi forudsætter 
nemlig ikke, at forskningsbibliotekernes 
funktioner fortsætter uændret i de samme 
organisatoriske strukturer. Med antologien 
lægger vi op til dialog og samarbejde om 
videnskabelige kommunikationsproblemer, 
integrerede biblioteksfunktioner, facilitering af 
informationskompetencer m.v.
I den forbindelse ser vi teoriudvikling 
som centralt, ikke for at redde 
forskningsbibliotekerne, som de ser ud i dag, 
men for at udvikle fremtidens videnskabelige og 
uddannelsesmæssige infrastruktur.
Med venlig hilsen  
Birger Hjørland, Hans Jørn Nielsen  
og Helene Høyrup,  
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C332(15:09:57): Hej, jeg ville gerne låne 
bogen “The challenge of public-private 
partnerships, Learning from international 
experience” - men jeg kan se at den er udlånt 
- men nu undre jeg mig over status, hvor der 
står: “Tabt/Regning; Reserveret” - betyder 
dette at den ikke eksisterer? Pft. /Sandie  
CBs library(15:12:58): Ja, der er en der har 
mistet den og har endnu ikke betalt. Men vi 




C332(15:14:42): Ja det er online adgangen 
- den har jeg også været inde på - og kan til 
nød bruge den, men det er rarest at have 
petit2 
En chat  
fra det virkelige liv
bogformen med post-it, i stedet for en seddel 
med huskereferencer. Får i først bogen igen, når 
vedkommende har betalt? 
CBs library(15:15:11): Hvis vi kan få en bog 
som e-bog, så genanskaffer vi normalt ikke den 
samme titel i papir-format 
CBs library(15:15:18): så tror ikke vi får den 
CBs library(15:15:44): men du må da kunne 
sætte ”post-it” lignende lapper ind i Dawson Era 
e-bogen 
C332(15:16:43): Nå det var ærgerligt. Det 
er ellers bedst at have bøger i stedet for 
onlineadgang. Problemet med online adgang er 
at det ofte er meget kort lånetid/adgang man har 
og de ”post-it” man så sætter der, forsvinder når 
tiden udløber..hvilket ikke er så hensigtsmæssigt  
CBs library(15:17:21): ja, men det er jo 
det samme med papirudgaven, når der er 
reservationer på 
C332(15:17:44): Men reservationstiden er bare 
meget meget længere 
CBs library(15:18:07): hvis en bog er reserveret 
så er der kun 2 ugers lånetid 
C332(15:18:07): f.eks. er reservationstiden 7 
dage på denne bog online 
C332(15:19:06): Normalt henter jeg også 
bøgerne på bib, og så mener jeg det er 4 uger + 
genbestilling hvis ikke der er udlån på den - det 
er bedre end online adgang, hvor alt forsvinder 
C332(15:19:31): Samt at bøger bare er bedre at 
læse i end en skærm :-) 
CBs library(15:20:38): tjaa, men det er 
desværre ikke den vej det går - og så er der jo 
meget delte meninger om det. En online-bog 
er nærmest altid tilgængelig hvorimod du kan 
risikere aldrig at nå at få din reservation opfyldt 
på en papirbog 
C332(15:22:49): Ja det er trist at et bibliotek 
snart ikke eksistere fysisk (og dermed dit job...) 
men at alt skal være elektronisk. Det kan godt 
være at man ikke kan nå sin reservation i tide, 
men det er kun tåber der tror at de kan låne 
alle bøger inden for en uge hvis det er der de 
skal bruge dem - os der planlægger, kan godt 
vente og afstemmer vores projektarbejde efter 
materialetilgængeligheden! Så trist trist 
C332(15:23:22): Men tak for din hjælp og god 
solskinsdag
